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Таким образом, среди специалистов нет единства мнений по вопросу чет-
кого выделения конкретных функций документа, каждый из них понимает 
функциональность документа по-своему, что требует в дальнейшем продолже-
ния теоретических исследований на эту тему. 
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ПОНЯТИЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ»  
В РЕСПУБЛИКЕ ТУРКМЕНИСТАН 
Согласно Закону Туркменистана «Об электронном документе» от 19 декаб-
ря 2000 г. № 54-II электронный документ – это «информация, зафиксированная на 
машинном носителе, заверенная электронной цифровой подписью в соответствии 
с процедурой создания такой подписи». 
Электронный документ должен соответствовать следующим требованиям: 
– создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с 
помощью программных и технических средств; 
– содержать реквизиты, позволяющие подтвердить его подлинность и це-
лостность; 
– быть отображенным (воспроизведенным) в форме, понятной для вос-
приятия человеком. 
Реквизитом, позволяющим подтвердить подлинность электронного доку-
мента, является электронная цифровая подпись. 
Электронная цифровая подпись – аналог собственноручной подписи в 
виде набора символов (последовательности чисел), признаваемый в качестве 
официальной подписи отправителя электронного документа. Электронная циф-
ровая подпись позволяет подтвердить ее принадлежность конкретному вла-
дельцу и должна быть действующей на момент подписания. 
Видом электронного документа является электронный платежный доку-
мент. Электронный платежный документ – «документ, представленный в элек-
тронном виде, содержащий необходимую и достоверную информацию для 
осуществления платежа, заверенный электронной цифровой подписью, под-
тверждающий законность платежа и являющийся основанием для отражения 
платежа в бухгалтерском учете». Электронный платежный документ оформля-
ется на основании первичных документов, установленных законодательством 
Туркменистана и нормативными правовыми актами Центрального банка Турк-
менистана.  
Электронный документ в республике Туркменистан играет важную роль 
в документационном обеспечении управления. 
 
